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IMPLEMENTASI ASPEK RELIGIUS DAN KERJA KERAS DALAM 
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 
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Penelitian in bertujuan untuk mendiskripsikan perencanaan implementasi aspek 
religius dan kerja keras dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan , implementasi 
aspek religus dan kerja keras dalam poses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan 
bentuk penilaian  aspek religius dan kerja keras dalam pembelajaran pendidikan 
kewarganegaraan di kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini menggunakan sumber data informasi dari kepala sekolah, 
guru pendidikan kewarganegaraan, siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono Kabupaten 
Boyolali, silabus, RPP, serta nilai tugas dan ulangan.  
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan mencatat 
dokumen atau arsip. Validitas data menggunakan trianggulasi sumber data dan teknik 
pengumpulan data. Metode penelitian menggunakan teknik interaktif. Analisis interaktif 
digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan 
mengkaji dokumen atau arsip.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) Aspek religius dan kerja keras sudah 
terimplementasi dalam perencanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan baik. 
Pengimplementasian aspek religius dalam perencanaan berada pada langkah-langkah 
pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan dan inti. Kegiatan pendahuluan melalui berdoa, 
sedangkan kegiatan ini berada pada elaborasi dalam kegiatan pembentukan kelompok. 
Pengimplementasian aspek kerja keras dalam perencanaan pembelajaran pendidikan 
kewarganegaraan berada pada langkah-langkah pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan dan 
inti. Kegiatan pendahuluan melalui pengecekan kebersihan kelas, sedangkan kegiatan ini 
berada pada eksporasi, elaborasi, dan konfirmasi. 2) Implementasi aspek religius dan  kerja 
keras dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sudah sesuai dengan 
perencanaan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru sebelumnya. Implementasi aspek 
religius siswa kelas VII berada pada kegiatan berdoa sebelum pembelajaran dan 
pembentukan kelompok. Implementasi aspek kerja keras sudah terimplementasi. Pada 
kegiatan pendahuluan terimplementasi pada penecekan kebersihan kelas, kegiatan inti pada 
langkah membaca literatur dan menulis macam-macam HAM (eksplorasi), menulis hasil 
membaca tentang HAM dan berdiskusi (elaborasi), serta menyimpulkan hasil pengamatan 
(konfirmasi), kegiatan penutup pada penilaian yang dilakukan secara lisan oleh guru. 3) 
Implementasi aspek religius dan kerja keras sudah masuk dalam penilaian. Bentuk penilaian 
aspek religius berada pada soal dan penilaian tambahan. Bentuk soal biasanya bersifat 
pemahaman dari kehidupan sehari-hari siswa. Aspek kerja keras di implementasikan guru 
pendidikan kewarganegaraan ke dalam penilaian tambahan pada lembar niali. Nilai tambahan 
ini akan masuk langsung ke dalam nilai laporan hasil belajar akhir semester. 
 
 Kata kunci: Implementasi, aspek religius, aspek kerja keras, pendidikan 
kewarganegaraan 
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